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Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και 






Παραδοτέο  Πακέτο Εργασίας Π.Ε.6:ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
Δράση Δ6.1: Επιλογή και συμμετοχή σε συνέδρια 







Για την εκπόνηση του παραδοτέου απασχολήθηκαν τα κάτωθι μέλη της ομάδας 
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Συμμετοχή στο συνέδριο με τίτλο "14th International Society of 
Scientometrics and Infometrics Conference" 
 
Ο υπογράφων συμμετείχε το συνέδριο “14th International Society of 
Scientometrics and Infometrics Conference” που πραγματοποιήθηκε στη 
Βιέννη στις 15-19 Ιουλίου 2013. Στο συνέδριο συμμετείχαν επιστήμονες 
διεθνούς κύρους, τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.  
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μελέτες οι οποίες 
εξετάζουν τα εξής θέματα: 
 Scientometrics 
 Μαθηματική θεμελίωση των  scientometrics 
 Βιβλιομετρικές μέθοδοι μέτρησης της ποιότητας της έρευνας στα 
Πανεπιστήμια 
 Στρατηγικές μέτρησης της ποιότητας της έρευνας στα Πανεπιστήμια 
 Μέθοδοι ταξινόμησης των επιστημονικών περιοδικών 
Επιπρόσθετα, στο συνέδριο παρουσιάστηκε η εργασία με τίτλο: On the 
determinants of research performance: Evidence from Economic Departments 
of four European countries (σε συνεργασία με T. Panagiotidis, C. Zontanos).   
 
 
 
 
 
 
